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DIi\RIO
DEL
MINISTERIO DE LA
: :: :-=================:============:=.~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ACADEMIAS
5.- SECCIÓN
.Excmo. Sr. : En vista. del escrito que dírigió V. E. ti
este Ministerio, con fecha 14 del corriente, 81 R@y (que
Di os guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
hatenido á bien disponer que el alumno de la Academia
Gen eral Militar' D. JOlé Marcos Jiménez, pASO á continuar
sus estudios á la de Aplicación de Administración Militar.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
cfCf~ r,os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M¡¡,ilrid 26 de l.>gOi tOde 18~1.
:AZC.ÁRRAGA
. Seriar General Bu bsecret ario Inspector general de la Acade-
mia General Militar.
Se ñores Capitan general de Castilla ia Hueva Él Inspector ge-
neral de AdmiDistración Militar.
EXCmo. Sr. : En vista do la instancia que V. E. cursó
:l. este Ministerio, con fecha 17 del actual, promovida por
el alf érez alumno de 11\ Academia de Aplicación de Artille-
da, D. Celestino Garcia AntúneZ, en súplica de que se le con-
eGda el pase á b. de Ingenieros, para cdntinunr en ella sus
estudios, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina RogentG
del Reino, ha tenido abien acceder lÍ la petición del interesa-
do , al cual deberá incorporarse al primer año de estudios.
De real ordon lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectol!! consiguientes. Dios guardo á V. E. mucho. lLñQs.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AZOÁltlUJU
SeD.or Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general do Castilla la Nueva é Inspectores
generales do Ingenieros y Administración Militar.
--© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del alumno da
tercer año de la Academia Gen eral Mili tar, D. Pedro l'J.va-
rez de Sotomayor y Z~ragoza, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha dignado díspo-
ner pase á continuar sus estudios en la Acadcmia di .Apli-
caeión de Caballería, previo el examen de las asignaturas
cuya aprobación le faite, para encontrarse en iguales condi-
ciones que los alumnos aprobados en el curso especial del
arma referida.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde oí V. E. nmehoa año, .
Madrid 26 de agosto de 1881.
Señor Inspector general do Caballería.
Señores Capitanes generalas de Castilla la Nueva y Casti!lll la
Vieja '}/ Subsecretario de este Ministerio Inspector gene-
ral do la Academia General Militar. .
AMNISTÍA
8. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una inst ancia promovida por
Matías Bordara Lerma, sargento , qne fuá, de Infanterta , de.
puesto gubernativamente de su empleo por orden del Go-
bierno de 19 de marzo de 1874, y cabo de Ariillería Iicenein-
do, en súplic a de que se lo apliquen los beneficios de la ley
de amnistía de 20 de julio último (C. L. núm. 2H2)j y te-
niendo en cuenta que de los antecedentes que menciona en
su citada solicitud y \le los que existen en este Ministerio,
no aparece responsah ílidad alguna pendicnte-contm el inte-
resado, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Hcgonte
del Reino, se ha servido desestimar la petición de este indi-
viduo .1101' no hallarse comprendido en ninguna de las dis-
posiciones do la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
el del recurrente, que habita un esta corte, calle del Olivar,
núm. 54. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 d.
agosto de 1891.
AzCÁRltAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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A8Ul'1'I'OS INDETERUINADOS
10.l\ SECCIÓN
~ ¡:\gosto 1891
CRUCES
1. ft SECQIÓN
D. O. núm. 186
Excmo. Sr.: E n 'Vista elel escrito de V. E . , Ieoha 25 del
actual, partic ípaudo h aberse desarroll ado con carácter epi-
démico en la guarnici ón de Oviedo la enfermedad conocida
por el nombre de la .Gri})Jle, manifestando, al propio t iempo ,
las medidas higi énicna adoptadas para evitar su propagación
y atenuar sus olectos, ent re las cuales h a sido una de ellas la
de IHlSp¡mUOr la i ncorporaci ón de los in divid uos que se en-
eueutran ou U13ü . de a 0 5 mese" de licencia , el Rey (q. D. g.) I Y
en su uOlllbr? la Roina Regento del Reino , lOha servidoapro-
bar la disposición tomada p or V. E. Y conceder durante un
mes , con objeto de mejorar la ali mentación , un plus de 0'25 ·
pes etas por pl aza en rancho y 0'50 á los sargentos; al mi s-
mo tiempo se ha servido disponer S. M. se manifieste á V. E .
.el agrado con quo ha visto la eficaz coperación prest ada por
lit Diputación provincial dedicha pl aza, y los +aliosos' ser-
vicios prestados en catas circunstancias por el personal
m édico de la misma.
_ .De t erl o~~?n l~ di¡;o á V: E .para ~u. conccímiento ~1
dem ás erectos . DIOS guarde á. V. E. mucho. años. Ma.~
dríd 21 de agosto de 1891.
A ZCÁiUiAGA
gefior Capiiál'l Ionoral d. autiÍla la Vieja• .
~~fiorM Inspectores generales dé AdmiJlistl'lleióll" StuidacÍ
MiWo\f. •
---__.....ca.-.--
:BAJAS
SUBSECR E'rARÍA.
. EXimo. Sr.; . ~egún participa á este Ministerio el Capí-
t,;,11 general de Aragón, el día 1.9 del actual falleció en Bar-
bast ro el general do brigada do la Sección de Reserva del
lI:::'\tudo Mayor General del Ej ércib . D. Marcelino Porta y
Suarnabar . .
De real orde n lo digo á V. E. para /'JU conocimiento
y fines cous.guiont es. Dios guarde á y. E. muchos año•.
.l.'l.IuLlJ:iu :':6 de [,g'oflb de 18m .
~Glñor Preside nte del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
&ler tl'1eiptilto:r: ¡enerltl do AdminiBtr«ción Militar.
...... -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 9 de junio último, cursan-
do ínstancia promovida por el soldado licenciado Pedro To-
rres Ramiro, en solicitudde permuta y abono-fuere de filas
d e Ia pensi ón que disfrutó en una crus que le fu Ó conce- :
dida por la h erida que recibió en acciód de guerra en sep-
. tiembre de 1873, 01 Bey-(q ..D. g.), Y en su nombrel a Reina
Regente del Reino, no-ha t enido á bien aeceder á la petici ón
del interesado, teniendo en cuenta que la concesión dé la
mencionada cruz no fué con caráct er vitali cio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Ma~
drid ~6 de ago~to de 1891-
Azc.ÁRRAGÁ
Befior Capitán~ encral de Castilfá laNu~a.
. ~.eo
3.aSEccrÓN
. . Excmq.?!~; . El R~'y (q ~'.J;? g.). ;¡ e~,.f?1;l :rv{mbre~ Reina
Regente del Bsíno, de eonfotmidad con lo dispuesto en el
reglamento de la..Orden del Mérito Militar, aprobado en 30
de diciembre de 18Sg (C. L. núm. 560), ha t enido ~ ~ien con-
ceder ~ lo. individuos de tropa , l ícencíadoa del Ejército,
comprendi dos en la ~i¡ulente 'relación , que principia con
Antonio Fresneda Martinez y termina con Bibiano Grande-Mar-
cos, el percibo , fuera de filas, de las pensione. que 80 deta-
'Ilan, anexas á cruces vitalicias de qu e se hallan en posesión
por los D1otiv~s que so e.xpresan; ~onsií?,n~~O:9~~ ~l, ~~~en
las dependencias do Hacienda desde la fecha que á mida uno
fÍe le señala.
~e rea,l ?rden~o digo ~ . V.)p. pjr~ .i~ .~~~9ci#~ent~, y
dem ás ef,!ctos. DI.o!3 gri~r<:1.e ? V.~. ráuehoeeño é, Ma-
. dria 26 de i~of!to déissi. . . .. .... .
.. AZoÁBnAIlA
l eñor Capi tán general de Catalüña:
, .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Isla de Cuba,
Extremadura, Valencia, AragóD, Provincias Vascongadas,
Galicia, Granada y Castilla la Vieja é Inspectores'genern-
lee do htGtíárdia Civil y Carabineros.
.~\1sthl.1·0ml1B· ·e"AIvort. ••. ••. Idem... I 50 I7 , i .)l! guel Halort Perelló.-.. .... .. ldem... 7 50
· .
•108é Lópea Cuadra do.. .. .. .. .. ldem.. . 7 50
· .v ícente Llor e,",Liuarea••••••• Id em ... 7 50 1.- ¡nOViembre.llamón P éree Cll&drado ..... , • Ide m, •• o¡ ~o 12 ago sto .....
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Relación que se ci ta
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NOMBREi
Ramón Mal'i Ciscar 11den, .
TilJllrdo ¡;ómez Gonsalea ..• . •!Id<l1ll.• .
Antonio J!'l'csneda Mar tfnez. . . 1 ~f.OM.r.
Luis Molina Calcerrad a Idern . .•
Santíngo Pi im ll ácz ldcm .
José Ollva So.lg-uero Idcm .
Artu ro Mirall es Yerdú • . • .• ••• Jdem .
Mariuno Jímeno Herrero ... .. . ldem .
Pedro P érez Va]verde...••.... ldem .
José Alvar er. Gal'C'fa Id em .
Victoriano J ím éncz Cantón Id em .
!tl lndur Yutin~zGÓmez . . ... lIdero.. •
CUBRPOS
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~ C1:tses
11 .que per tenecieron !
- I-- ~ I
It~gt('). de la Relnn .•.•• ••¡Soldadl' . . • .
1{('serva de Cáceres . ..••• Otro . .• .•. .
:Movill zlldos (otro ..
('arahineros l' Carabine ro.
.ídem ,.... .. Otro ..
Reserva núm. 2i ¡sOldadO .
Rl'lgto . d o Jo.Lealtad Otro ..
ldem de Albucm (Rb O .
Ql azadores de :Manila '1SolLlado ..
lte::hniento de Le ón. .. ••. 1Otro .
!d oro lleMurelll lotro .
)Ión . ~e Orden PÚbli{,O ': r~re,':'" ..
.Cllrllbmcroll ¡ Cll.rIHI1ll~rO .
Jdem " o tro ..
.ídem , Otro ..
lIIullrdillo 'Clvil. " íGuardia .
1'l1cm ¡' ü tro ..
Csf1l.blll el·oA. •. • •• • . • ••••• Canhinero.
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~Sagosto 1891 D. O. núm. 186
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AZCARRAGA
A zcÁlmAGA
3.:1 SECCIÓN
Señorea Inspectores generales de Artillería y Administración
rl!ilitar.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardia$ Ala·
bal"deroo.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á. este
Ministerio, en 25 del actual , el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien destinar á
ese Real Cuerpo, en la vacante producida por el ascenso de
Don Vicente dol Río y Careaga , en clase de sogundo t enien-
te de la segunda compañía, al comandanse de Artillería, do
la plantilla de este Mini sterio, D. Miguel Salvador Ulloa; el
cual deberá ser baja, por fin del presoate mes, on el ouer-
pG 8. qu e pertenece: siendo, asimismo, In voluntad de Su
Majestad , que los jefes comprendidos en la siguiente rela-
ción desem peñen los destinos quo tambi én se in dican:
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V . E . muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1891.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nueva é
Inspector general de ingenieros.
- ..
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
DEUANDAS CONTENCIOSAS
Exemr» Sr .: El Rey (q , D. g.), yen BU nombre In Rei-
nI. Begcn t.e del Beíno, se 1111, servida ' di sponer que el eseri-
biease de tercera elase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
tea, D. Jc':'Jli Badía Valvert, que se encontraba con Iícenc ía
indefinid II y al cual , por real orden da 21 del actual
(D. O. nú m . 18~) , Be lo coneedi óIa vuelta al servicio activo, I
pase t pr l'llltar sus servicios á este Ministerio.
De re.al orden lo digo a V. E. para BU .conoeímiento y
demás . f netos, Dios guarde á V. E. muchos años. "Madrid
~{} d. Il¡ellst o de 18Q1.
Serior CaU it án general de Castilla la Nueva.
B.fi~::.- IRI'\póldor :emcrttl de AdministraciáR Mílit-lr.
Ii E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
I na Regente del Reino. se h a. servi da disponer que 01capitán
5.& SEcorON : de Ingenieros, D. Francisco Díaa y Domeneoh, perteneciente al
\
primer regimiento de Zapadores Minadores, paso ti pr estar
Exemo, Sr.: Promovido pleito por l). Julián Merinero y , BUS servicios á la plantilla de este Mínístorío en vacante quo
otros, representados por el licenciado D. rUcolás Morales Sa- 1 de su clase exi sto,
eristá n, contra la real orden de 3 de julio de 1889, referente I De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y de-
á expropiación de terrenos en 01 ens anche del campo de tiro \ demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos año s. Madr id
do arm as port áti les , en la dehes a de Carabanehel, el Tribu- ¡ 27 de agosto de 1891.
nal de lo Contencioso Admínístra íívo del Consej o . de Esta- l
do, ha dí csado on dicho pleito, con fecha 19 de junio pr óxi, I
mo pasadc-, sen ten cia CU1~. conclusión es Ía. siguiente: ¡ Señor In sp ector genera l ele Administración lI,'!ilitar .
.:Pall a1..Uos , quo debemos dejar, y dejamos, sin efecto Ir¡; 1
re al orden reclamada de 3 ds julio d8 1889, en la parto que ¡
tij a el preoío de los tsrrenoa expropiados, declarando que lo ¡
h an de ser $, razón de quinientas ochenta y 3Íet6 pesetas por 1
h ectárea. s 1
Lo que de real orden eomunieo I!Í V. E. p ara BU eonoei- ¡
miento y eEcctos consiguientes. Dios guarde AV. E . muohos !
años. Mt\,drid 25 do agosto de 1891. ~
AZCÁRIU..GA ¡
AzclBRAGA
Ssñor'Inllpector general de Adminiltración Mili~.
lSifiorOl l: 'l\piÍftnes generales de Catalufia y Ca.tilla ia Nuevá~
Inspe etor general del Cuerpo A~xilil1r de Oficina! Militares.
1
Relación que se cita
NOMBRES I!ituación actuet Destiuo par a que se les pr opone
- - -,.--------.j"~-----------------I--------_·- \----------
Ceronol, c*':¡:;):Man •.•••..•. D. Ilnacio OCMu~l'Yl\ny DUro .•.......•. " Coronel secrotnrio.. • .. Coronel Lw ayudUll'oe.
Otro..•.., . . . • . • . . . . . . • . •• »Eduardo Floro, Ibáñea. . • •• . . . . • . • . . . .• Ascendido ,.,' Coronel socretario.
fr . nillnle eoronel , i.« te·
nisnts , ...•••..• . • • . • . • ~ Francisco Caello y P éres do Barradas .••. l.er teniente de la 2.1:\
compañía . . . • . • . . .. 2.0 ayudento-
Otro.. ... JI Vicente del Río yCareaga Ascendido A l a 2.a compnñi:i.
Madrid 21 de a~sto di 1891-
© Ministerio de Defensa
28 agosto 1891D. 'O. núm. 186
---_-...:_-------------------------------_....._.._._._--,--_.-
8. a SECCIÓN
Relación quese cita
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. a este
Ministerio, en 25 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha teaido á bien disponer
que los funcionarios del cuerpo de. su. c:trgo, ('ompre:ldid~8
en la siguiente relación, que da pnnClplO con D. Jase Bneí-
na Cand~vat y termina cap. D. Ramón Osdriz y Sancho, ~nsen
destinados ti los puntos que respectivamente se les designa;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que dichos I
interesados se presenten á la mayor brevedad en SUI nuevos !
destinos. ¡
DI) real orden le .ilO ¿ V. E, prm¡, su eeneeimíento )"
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid ti
'17 de agosto de 1891.
r
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico Miiitar. 1
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina, 1
Cap.ítanes generales Cas:illa la Nu.eva, C~st~l:ta la Vieja, \
Cataluña, Valencia, Aragon, Burgos, PrOV1nClólS Vasconga-
das, Extremadura, Navarra, Galicia, Islas Canarias, Andll.- 1
lucia, Islas Bal~are!l y Granada, Inspeeto~ general c1e Ad- I
ministración I9Iilitar é Inspector de la CaJa General de m'l
tramar.
1
Tenientes auditores de guerra ae primeraclase
D. José Encina Candevat, ascendido, de la Auditoría del dis-
trito de Castilla la Vieja, queda en la misma.
~ Francisco García Garmendia, ascendido, do lit Auditoría
del distrito de Galícía, á la ídem del de Cataluña,
'if Enrique Vignote Wanderlich, ascendido, do asesor de la
Comandancia del Campo de Gibraltar, á la Auditoría
del distrito de Aragón,
Tenientes auditores de guerra de Ségunda. elsse
D. Gregorio Cañete y Oñaie, de la Auditoría del distrito de
Valencia, queda en la misma, sirviendo en comisión
la plaza do teniente auditor de guerra do primera
dalle.
» Manuel Fuentes Urquidi, d. la Auditoritl. del distrito de..
Aragón, á la id. del do Burgos.
:¡ Manuel Alonso Paníagua, ascendido, de lit Auditoría del
distrito de Burgos, á la id. del de Baleares.
» Angel Romanos Santa Romana, ascendido, de la Auditoria
del dtstríto de Vascongadas, queda en la misma.
» Pablo del Río Lumbreras, ascendido, de la Auditor!", del
distrito de Cataluñn, á la id. del do Navarra.
,; Félix' Bueno Sáea, ascendido, de la Auditoría del distrito
de Extremadura, queda en la misma.
» Octaviano Romeo Rodrigo, ascendido, de reemplazo en
Cartagena , á la Auditoría del distrito de Canarias,
» 1l.7ariano Medina Cabezudo, ascendido, de la Auditoría del
distrito de Ka;varrn, á la id ticl de Galieil1.
~ Gabriel Alloza Ga~ti!!G, asd:mdido¡ de la Auditoría del.
distrito de AndaluCía, á la As'es!oría d~ la Comand:au-
cla delC~m~bakl Gib~altiar.
D. José Daroea Calvo, de la .A~esoria de la Caja General d3
Ultramar, ti la Auditoría del dietrito de Cataluña.
) Francisco {tego Méndez, de la Auditoría del distrito. del
Balem'es,.á la ASeJoria del Gobierno .Milit~l' de Me·
lilIa.
» Luis Pellón y Trueco, aseendído, d.ls Al1ditoria del dís-
trito de C~stilla la Nueva, á Ia Id. del de Castilla la
Vieja.
l' Jerónimo Salvador y Sálvador, ascendido, de 1:1, ÁMsorla (la
.este Ministerio, á la Auditoda del distrito de Granada,
» ·Onofro Sastre y Canet, ascendido, de Ia AudHor~a del dis-
trito tic Burgos, á la id. del de Castillala NueVA.
Ji Manuel Jimeno Franco, ascendido, de la Auditori,. del dis-
trito de ~\.ragón,queda en la misma.
:. José Ml1ñoa: Repi!!oy Vázquez, ascendido, de la AudUoría
del distrito de Andalucía, queda en la misma.
» Alvaro Gareía Ibáñez y Palomino, ascendido, de Ia Auditt".
ría del distrito de Vassongadas, queda en 111 misma.
» Josó de la Casa Tejeiro, aseendído, de la Auditoría del dís-
trito de Cataluña, queda en la misma,
» Adolfo Trápaga y Aguado, de la Auditoría del dístríto de
Burgos; á la íd. dei de Galioia,
Av:tiliam
D. Gumersindo Otero Guerra. de la Ál'Jc/loria del Gobierno
Militar do Melilla, ala Aditoría del distrito de Galí-
cía.
,. Angel Noriega Verdú, do 11.\. Auditarla del distrito de Ga-
licia, lÍ la AMsoria de la Caja General de Ultrsma».
» V-aleriano Torres Gareía, de la A.uditorÍa del distrito d~
Granada, ala id. del de E::;tremadurtt.
,. Gerardo Blanco de la Viña, ingresado en el euerpo, á la
Aditoria del dilltrito do Canarias.
» Salvador Espinosa SerOVÍll, ingresado en el cuerpo', tí la
Auditoría del distrito de Burgos, sirviendo .. IOmi·
síón la plaza del teniente auditor d. tercera elario.
» Felipe Campos de los Reyee, ingresado en el cUf'rpo,·.4 la
Auditoría del distrito de Vascongadas.
» José Santamaría Jiménez, ingresado en el suerpo, á 1&
Asesoría de este Minillterio.
» Rafael TOl'ar y Sitnchez Arjona, ingresado en el enerpo, &
la Auditoría del distrito de Andalucía.
» Angel de Acosta y Quintero, ingresado en el euerpo, !i 1-.
Auditoría del distrito de Navarra.
/) Cástor Gareía Rodríguez, ingresado en 01 cuerpo, ~ la A.t:!.-
dítoría del distrito de Burgos.
» Enrique Ortia y Jordán, ingresado en el cuerpo, á la An-
dítoría del distrito de Baleares,
~ Ramón Ollcfuiz y Sancho'?ingre::;ado en el CU()l'PO, á la Att~
ditoría del di&trito Q& Ar~ón.
Mniirid 2'f d~ 8goMb d\'l !~~
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
1l.xcmo. Br.: En vistu delescrito de V. E., do 24 del
actual, en él qUQ, por acuerdo de ese Coasejo Supremo, pro-
pone á este Ministerio que el teniente auditor de guerra
de primera clase, D. José Sánches del Aguila y León, conti-
núo d ésenpeñando el cargo de secretario relat-or de .os¡f altd
Cuerpo, no obstante su ascenso <Í dicho empleo, y que asi-
mismo el teniente auditor de guerra de tercera clase, .Don
Luis Rentero, '! Rentero, ~ambi$n .al!cendido , síga ~jerciep.do
las fun ciones de auxiliar de la expresada Belatoría: tení en-
do en cuenta lo dispuesto en el arto '10 del reglam ento orgá-
n íeo de ese Supremo Consejo, y que dichos nombramientos
no originan aumento de gastes en 'JI presupuesto, por haber
sido destinados en comisión á, Ias Auditorlas de los distritos
d. Valencia y Burgos, respectivamenteyosres dos fUlolciona-
!'io. del Cuerpo Jurídico Militar a. inferior categor íe, á te-
llientQII auditores de guerra de primera y tercera clase, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Roino,
se ha servido aprobar la propuesta de que queda h echo m é-
rito. .
DI' real ord en lo digo a-Y. E. pll1'll. su conocimiento y
dem ás decto/!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 18Ql.
AzCÁRRAGA
/Selior Presidente del Con3ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capi tán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Administración Militar y Cuerpo Juridico
militar.
'i' . l\ SECCIÓN
J;~XÚIll() . er.: En n eta de una instancia promovida por
!sidra Morales, en súplicé, de que su hijo Antonio Sánohes,
© Ministerio de Defensa
soldado de Artillería en el distrito do Pilipinas, sea destina
doála Península, el Rey (q D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino. hu tenido á bien desestim ar l a pe-
ticí ónde la recurrente por no fundarse en ningún t exto legal.
c·, De real orden lo digo á Y. E. ' para conocimiento de la
Interesada, que habi ta en esta corte, calle del Tutor núm. 19,
2.° izquierda. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
26 de agosto de 1891.
Señor Oapitán general de Castilla la Nneva.
~ ...
INDEMNIZACIONES
10.a SECCIÓN
EXCIllO. Sr.: }jI Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Ud-
·na Regente del .Reino , ha tenido á bien aprobar la s corni-
sienes di que da V. E. cuenta á este Mini sterio, en 28 de
julio último, conferldas al personal comprendido en la rola-
ción que á continuación so inserta, que da principio con
Don PiIanuel Calahorra Muño: y termina con D. Luis deDiego
L6p8%, deolarandolas indomnizables con los beneficios ele los
art ículos del reglamento que en dicha relaci ón se expresan .
: De real orden lo digo it Y. E. para su conocimiento y
' fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1891.
\ AzCÁRRAGA
Señor Capit án general de Cataluña.
Se ñor Inspector general de Administración limitar.
~fueH.
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A !U'ÁnnAGA
~üicJl'd CÓ)lfc~i<1a~o;
.,A Mattir6, conduciendo caudales en diciembre, enero , i ebre-
ro, marso, abril, mayo y junio.
A Manresa, conc1uciendo caudales en junio .
A Santa Coloma de Farn ás, id. en íd .
lA C órdoba, ahacerse cargo de lo, potros destinados !tIregí-
5 miento .
lA Gerona, como vocal do un consejo do guerra .A V ílla franca conduciendo caudales en junio .)A Villafranoa J Fígueras , conduciendo los potros dol rogi·
5 miento.
A Gerona, á reconocer el tnaterial de Artillería .
A Soo de Urgel, id . id .
A 0 10t , conduciendo cauda les en junio.
A Gerona, id. id . cn íd .
A Figueras, id. íd. en id.
A F ígueraa, id. id . en mi)'o.
A Santa Coloma de Farnés, íd . en junio.
A 'I'arragona y Manresa , íd. id . on ü1.
A 'I'arragona , id. id . en íd.
A 'I'ortosa, id. id. en id .
A Reus, ül. id. en mayo.
A Reu s, íd. íd. en [unío ,
A 'I'arragena, id . id . en mayo y junio . ,
A Reus , conduciendo. c.aut~loll en mnyo.
!A Córdoba, Á hacerse car¡o~de 108 potros del regimiento,
A Tarragona, oonduoíonde la es ígnuei ón en j unio.
A Lérida, id. id . en íd .
A Trompa, id. id. en id.
A Seo de Urgel , íd. id. ea mayo.
A Lérída , id. id. en junio.
A Lérída, id. 1<1. en id .
A Lérida , id. id. en íd.
)A Soo do Urgel , como presidente e interv entor l'Or;pD() I¡jv~. ·
j mente de una ~ubastn.
lA Vich y Oonanglell ti. iril\peccio1"::'¡u' 10fl .8ol'vid o,'I i.I.drrúlliI3-tratiYos . . .
lA Barcelon.a con~l ueienu.o uteniilioil. .A Mamosa. íd. ld. . .
)R.cnOnocimionto de Tari o)"! pun~o;~ da In provincia d e L01:id.i}
lATortoslt conduoiendo 16 consi.gnncíón do junio.
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l\ia1rid 26<10 ago6t(\ de 1~~1.
Id·om ....• . . .. , Auxiliar ~ .• .•.... , '" :t Martin G<)llzálezRodri~uez ••.• . .•..•
l dom ~ O ~r{) ... •.. ...• ... ... . " Foderico Oampuzano .
I n <Túnie¡·os Goneral do divisióJlo. " »Ií'ederico Alameda Lian court .
l:>. T . t 1 F' A OIdem.. . . . .. ... . . .. ... .. ... . . ... ·en lOTl o corone. ..... » .<rancu:;co nal'! . . . o. . . .. o..•.• ... ...
Idóm (JapH~n . . . . . . . . . . . . . . " F raneisco Macias LIara . ........ ..•.•
Reg. InI. tI Rescrva de Tortos11. '.. Primor teniont l9 . . . . . .. l> Lui s de Diego Lópoz .. o .
@
S
:::J(ñ'CD '" I I I I-----'-----''---~------
~. Regto. Inf.l' Reserva de Matar é.•. . Primor teniente . . . • . . . /D. Manuel Calah orra Muñoz. . ••..• • •.••
Cuadro do reolutam íentode Manresa Otro , , . . . . . . .. . . . . . .. » Manuel Olmo Parad a.. . •••••••. •.•••
~ter·· bón. del Reg. Inf .a Guip úscoa.. Capitán '. . . .•.. • ~ Estaní slao Salvado .
Regto. Caballerie de 'I'etuán Primor teniente....... ~ Juan Francisco..Mont ero ...•. . .••..••
Idem . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voteríner ío 2.0 • • • • • • •• » José Rodríguez García... .••• ••• •....
Idem , . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . • . Módico 1.0. . .. .. .. » Francisco Sánehe z Lorenzo .
Begto. Cab&lle; íll. de Mallorca .. •. ~. Capitá n :... . ..... . ~ Rafae~ Ru eda Muño;. .
Idem Caballe n a de Alc ántara. , • . .. Primer teni ente, . . . . .. l> F ra ncisco Roldán Pérez .• • • . . .. . . . • •
Idem Veterinario 2;° . . .. . ... 1> José Molledn Vázquez .
l.cr·b6n de Artillería de Plaza Capitá n » José Olague Llatas .
Idem Otro. .. .. . . .. . . .. . ... » E milio de la Cuadra Albiol. ..
Bón. Cazadores d. F íguoras Otro .. . . . . . .. .. . . . . . . 1> Antoníe Lópoz García ! • •
Regt . Infantería de Asia Otro » Agustín Gener Blaquor .
Idem id". do Aragón . Otro . . . . . . . ... .. . . .. . • Francisco Bení tez Med ína ..
ldom íd . Reaerva de Figueras Primer teniente. . »Félix Chac ón Ruiz .
O•.H. de Bantn Coloma Otro .. . . . . . . .. ... . . .. » Antolí n P érez F uentes .
Regt o. Infantoría (le Navarra ,. Capit án... .. . . ....... • Pablo Diaz Revilla .
Idem íd . de Albuora Otro .. .. . .. ... ... .. . . ~ Francisco Olaya Alevoch ..
l dem ...•.... .. . ...... . .......... Otro ............•.... ) Pablo Vi ñas Óampla . .. ...... ..•...•
I deni id. ·Reserva núm. U Primor teniente ••..... »Fernando Dobra , .
Idem. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro . . . .. ... . . . . . .... » El ías Cuesta .Alejos, .......•. . ... •..
Cuadro reclutamiento núm. 14.... . Otro . . . . . . .. .. . . . . . . . » Ponciano Valencia Femándes ....•.•
n~~o. Caballería de Borh ón. . .. . .• Sapitán . •.: » R~stituto González Soto .
Idom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I rrmer tonlenio. . . . . .. » 1YIlguol Betaneourt ..............•...
Idem .. ·~ oo oo ••• Veterinario t Galo Volasco Cuadrillero ..
I dC1l1 Reserva núm . 4, , Capit án . . . . . . . . . . . . . . » Félix Gastambído Delgado o .
RolTi¡o. Infantería de Luchana 0.;1'0 . . . . . .. . .. . . . . . . . ) Mariano Sauz Escuer ..•••.•... ... ...Cu~dro de reclutamiento de 'I'remp. Primer tonie nto.. . .. . . »Juan Bravo Amo. o o .
Rogto. InI. 1l Rva de ~en do!.Jrgel. . Otro. . . . . .. . ... . . . . .. »Francisco Perales Vallejo .
Idem Resona Caballe ría n úm. 1. .. Otro . .. . . . . .. . .. .. . . . » Hllmón P érez Luis • . • . . . . . . • . . .. . • • •
Ciiadro de reclutamiento (le L érida . Otro.. .. . . .. ... .. . . . . ) Pedro Guardia Bad ía... •.... .... ...•
. Ji R " 1 · ~ · p o u C ..., J 'P' 1) 1Regto. Inf. . eserva ( u d m c, U UH I D aphi~n . . . . . . . . . . . . . . • ose Hluer ora es •.• . •..... . .... ..
AUminiAtr&ei4n 1,1ilitnr . . . . . . . . . .. Oomi sario de 2ot' • • • • • • »Luil4 lbrán y Mulá .lacro ....................... .... Oficial 1 . o••• • • • .••• " »Agustín Seoo Betini .. .. ..•. •....••••
l dern . . . • . .. . ... . . . . . . .. . .. . . . . . Oomisario do 1.1\. ... " »P:iblo Pedrúza......... ..•. .... .... .
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2e agosto 1891 D. O. núm. 186
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- !
rigió ¿, este Minisserio , con fecha 7 del corriente, el Hey l
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 1
tenido a bien aprobar la relación de indemnizaciones que 1
acompaña á dicho escrito, devengadas en julio último, en I
concepto de gastos de vü,je, por el personal de Artillería y
Admínístracíón :Mili-~ar del Parque de Jaca, cuyo importe:
Mcienclc á ] Ó pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
f1ncii consiguientes. Dios guarde iL V. E. muchos años.
Madrid 2G (le agosto de 1091.
AZCÁRRAGA
Señor Cnpil\an general de Aragé!l.
~éJ1Gr Inspectorgeneral de Adminil;tración r~ilitli¡r.
.í.~Acrno. Fr.: En vista de la eomunieaeióa que.V. E. di-
rigió ti esse Ministerto, con focha 25 de abril último, él Rey
(q. D. g.), Y m su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con Io propuesto por esa Inspección General., ha te-
nido á bien declarar indemnizables, con 14)s beneficios que.
señala el é\rt. 2'1 del reglamento, las comisiones de'cobran-
za de caudales y pagos ele alquileres de las dehesas del pri-
mor establecimiento ele remonta, desempeñadas por el oíl-
-eial L? de Administración Militar, D. Juan Hernándoz On-
taha, en los mesea do marzo, abril y mayo de 1885; autori-
zando, al propio tiempo, ala Habilitación del cuerpo en el
distrito de Granada, para que reclamo, en adicional al ejer-
cicio cerrado ele188,1-85, el importe de dichas indemnizacio-
nes á fin de que, previa la justificación y liquidación corres-
pondiente, pueda sor incluido en el eapítulo de Obligaciones
que c"rece', de cré(.z.it{) lCfJf.slati1'fo, (1001 primor proyecto de pre-
supuesto quo se redacto.
Do real orden lo ('l.ig¿o it V. }~. para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
trid 2G de agosto de 1891-
ÁZCÁ:RRAGA
tSGfior Inspector genetal ele AdminisWa.eión Miíitar.
;1oÚQl' Cal)it.lingeneral de Granada.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el Ayuntamiento de
Vitoria contra la real orden expedida por este Ministerio, en
19 de marzo de 1888, relativa al abono de cim:ta indemniza-
ción por tala do arbolado, ol Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Consejo do Estado, ha dictado en dicho
pleito, con focha 1.° de julio último, sentencia cuya eonclu-
aión ee la siguionte:
ú,'allamoti: que debemos absolver, y ubsolvemos.a Ia Ad·
minístración General del Estado, de la demanda ínterpues-
ta por 01 Ayuntamiento de Vitoría contra In real orden de
Hl de marzo do 1888 quoqueda firme y subsiatente»,
De roal orden lo digo ti V. E. para su conoeímíento y
efectos consiguientes. Dios-guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 ele agosto de 1891.
Azci..BRAGA
Señor Capítén general de las ?rovinniasVa15co""'adaa.
_ _ _ \ .,_' ''G
Señor Inspector ¡_neml de AdminiliraciQJ1 Miliiar.
Excmo-Br.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del-Reino, ha tenido á bien aprobari{ts comisio-
nes conferidas al personal comprendido en 1:1. relación Que
á continuaeión se inserta, que da 'principio -couD.:r:;ioy
Garnica Sotes y termina con D. Ramón Suáraz Sayol; deela-
rándolas .indemnizables con los beneficios ql~() sefialan 108
artículos del reglamento que en lamisma ee expresan:
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde -á V. E. muchos años,
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzdnRAGA
Soñor Inspectorgeneral de ,Administración DIHitar.
Señores Capit~nes getJ,erale~ .de.A:ragÓn, .t\ndalucía, ¡lurg'os,
Catltil~ la Nu:evá.,:Ca~ti1la_la Vi~ja, Isla5~ ,C~arias;f.;Extref
madl1ralGr~ada y v..al~npiª.._ -
~_. r ~---'- - _. _ -- _.- __ -"--- 1 _
lColegio pr eparatorio de 7Atrll¡:01llt. ',' . '. I Capitán D. Eloy Garníca Sotes ..
'Jurídico militar Teniente auditor , , , l> Manuel Fuent es .
" 6 J.dmini stración :Milit~r .• " ..•. .•• •.• Comi sario de 2.a. .. » Antonio P erales ..•.•..• ••••••.
h.t tlg n ..... _• •¡
, Id em •. , .•. .• ••• : .•..•....• . . ..•.• Otro. . . . . • • . • . . • • " Ventura Pescador .••••.•••••.•.
negto. Caballel'ia.Reserva núm. 18 P rlmer teni ente »~!~:iano H errero Gómez ..
Cuadro reclu tamien to de Terne!. Otro »lolipe Zapatero Bor redo , ..
j IngenierQS Maestro,de obras .,; »José Bernul J imé nez ..
¡l.er Depósit o de Semel;~ale.s ; . • • • . ' I Prh~ler teniente. . . . ) B,.~l!'iliO An.gn~6 Isnsí. . . • . • . • .. . .
I Regto. Cazadores de Víto ri a nUIll. 2!L Onpítán..,. . . . . . . . . :1> " íeent e Il lu ojosa Luque ••... , .•
!Uegimienta Infantería de Extrernadura P rimer teniente . . . . :1> Jo sé Moreno Garc íu.••••• •.•• ••
Regto , Casadores de Vílla rrobledo . Capitán .... .. .. . .. » lI:Iariano López 'I'uero : • •.
I dem Veterinar io.... ... . »Juan Alvarez Moreno . . . • • .• •• . .
Regto , Infanterí a de la Reina .• •••••• Maestro armero . ... II José Alb a Castro .•...•..•....• .
2.° bat allón e.e Artillorí a de Plaza••• . Capitán.. . . . . .... . , Enrique Fern úndez. . ••• • •• . •
.AndalucÚl (Idem , • •. ••.•••...• Primer teniente. '" ~ Antonio P érez M:¡rín .
.Idem . • . ..•. ' . ~ ••.•.•..•....•.• , .•. Otro. . . ... . . . . . . . . » P atricio Mar ques. •.••• ...
:R~gimiento Infantería de Soria Otro.. . ... . . . . .. . . ~ Teodoro Valver rle Menacho .
Regto , InIlI.llterÍl\ d3 la Reina . • • •• • •. Comandante .. . . ... ) Yaleri o Godoy Cevollino . . . . • • . •
Idelll ••. • . ...•••..••••..••••. •.•••• P rimer ten íente. , • • ,,:'Ialluel Mnrt ínez......•.. •••. • .
Idem " ••.. . ••.• " Capitán .... . ...... »Antonio Ah:ázar IIerr áiz .• • " •• .
Idem • . .• •. . .. .. . . ... . . •. • . .•.. . . . . I Primer tentente. , . ; :> Salvador Sngredo Po ns . ...•• • •.
I Ouado de l'l'l'lutamicnto do Huelva ...• [Capitán.. »TOOlás Amador Blanco .
¡ :l ,er J;Ón. rlel reg. Inf ."de Extremadura¡',1'argpnto Juan Romero Cabrera .
¡1{egto. Infanter ía de la Reina,. • . •• •. '•. Oapit án D. Alonso YáZqUl'Z 'Ruruos , ..
\_.4"drninilltmción Mili ta r • • ..••.• • •• .•. ¡Oflcinl 2.°. . • • • . .• • » Clemen tt' Gur cía de Castro . . • ...
'Regio. Infanterfn Reserva da Lucena •• Primer ten íeute . , .. l) Nicol ás Franco Salazar ..• •.. ~ . .
\
Ingenieros . • .. • . • • . . . • • • . • • • . . • . • . • • Comandante ..... " » Rcmíro de Bruna ... • • .•• . • . • • •
Artiller ía.• . • •• • • . . • . • • •• • • • • • ••••• • Capitán..•.•• •..• , JI Juan Matees de las Caligas .•••.
1.° batall ón .Artillería de P laza •..•••. Primer teniente., . . »Francisco San ::\1ignel Rasill a . • • .
B ~ ,Regto. Infanter ía de Andalucía . .. •.• Otro. . . ... . . . . . ... »Francisco Marco Gonzalo . .••• • .tH'~ 8 • •• • •• •• • '"ltegto. Inf anter ía Reserva de Santoñ a , Capit:in , . . . . . .. . . . JI Oh-mente S:\. ehez Péroz . . .• •• • . ;
l
a.de reclutamiento de Miranda Ebro •. Primer t eniente ... . »Eduardo Mu ñoz G:.rcía ••.• ••.•.
ngt~. Infantería R~serva de I' nl~\ncilt •. Otl'~ . ¡, . .. ) Elo)' J~er~lánc1ez Obojero •.• .••. •
Regto. de Csbnller ía Reserva numo7.. Cap ítán oo JI José J íméncz Busc ón .
Regimi ento Lan ceros de Farnesio •.•. ~ ¡otro. . ••.••• ••• ••. »r.candl'o P eñas Arañedo .•. . • .• .
Rgto . Caz."dor~s de Marfu Cristi na .. .. . Otro .. . .. .. .. .... . JI Estanis luo 'I'nuate y Goízueta ....
Idem , " ,- ; •.. .... ... , .. .•.•. " .•.•. Otro . . . . .. . . . . . . . . »Antonio Lamente.•.•... ...•. .•
Adiuínístraeí éu Militar •• • • •• ••• • • • •• Comisario de l;: .ot. .. ) José Coello P éres de Barradas • .•
Idem •.•• ••• , ~ ••• : • . • • • . • • • •• . • • • • . » El mismo .
Idem .... . .•••• , . • • • • •• . . • • . . • . • • • . Oficial 2.° D. Enrique Fernándca Víllam il , •. •.
(J . la Nnevfl, (Idero Oficial 3.°.. ...... . ».T osé P alomin o R6'fián .
Idem .•• .•..•.. ••..•• , ••.•.••••.•••¡comiB:lriO de 2.e.... . JI ~ffirlUel. bimBs Baü.un.al ..
IdE'm. . •.••. .•••. •••.•••• • •••• .••.• » ¡El mismo , . ... ..... . . . • . •. • • . • • • ,
Idem ., •. • : •.• OfiC'Í!t1 2.0 ;1). DomingO~fnrtÍn lI¡gl1~·ra .•.. • . ',
relem •. •••• •• •• • , •• , ••.• •.•• ••• ••.• OfieiaI3.o.. • • • • ••• ¡» Eduardo Gómlo,:' de la TOl'l'(\. ....
IdrID • ~ 1 •• • t .; t t •• " •• •••• I f , •• ,O.neja l 2.0 e ~, (! ,Félix Gonz~Uez I!aI~·honn • . .•.•..
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A Ciud ad Real , como vccal á un conse jo de guerr n.
A Guadalajaru, conduciendo cauda les en julio.
A Arl1njuez, :í id . íd. íd .
A Getafe , {¡ id. id. id .
A Guadalaj urn, á id, íd . por dos veces en íd .
lA C?lmona r Viej,o) li ~d , íd. id . id .A ClUdad Real, 1I1d. Id. íd . íd .jA Alclllf¡ do He nares , á íd. íd . en Julio , sept iembre , oct ubre , !1O-
I viembre, diciembre , enero, febrero, marzo, abril, mayo -:i junio ,A 'I'oledo y Alcalá de llenares , conducie ndo enudules NI mayo .
lA Alcalá de llenares , á id. id . en agosto.A Cuenca , {I cobrar Iibramíentos en id .
lAMorara de l'njufl a, con objeto de reco noc er al coronel ue-J. ~"oí tercio de la Guardia Civil.
lA.Ciudad Real y Alcázar de San J uan , condu ciendo cau '¡")"·;·l.A a viado , á cobra r librnmientos en mayo.
A Salamanca , á formar parte de la Junta para el arr iend o (; >:/ un
edificio para Gob iem o Mili tar. ,
A Ovied o y Gíjón, á asesorar tres cons ejos (le guerra .
A Guía , como juez y secretari o rcspecti vamente á praet íear dii í-
. genc ías suma riales . o
11\ Cáceres á autorizar docu mentos militares , en ab ril.
~A Cáceros como prcs ídento, interv entor y secreta rio , respectívu-
1 monte , de una subasta , on mayo.
lA Villanuevn del Rosario (M álaga), como flscal y secretario, res-
,\ pectí vamente , á prnctícar dili gencias sumariales .
lAGra nada como defensores á un consejo de guerr a .
lA Granada como secretar ío, á íd em id.A. Custell ón á dh iglr el blanqueo y obr as necesarias en ;.) I~ ' 'l iu í d
l que ocupa (,J regimien to ,de Otmn ba . .A Caste ll ón {¡ desin íeotsr el cuartel que ocup a el íd .
(A_¡MUn como ",,1" y suplentes ,\ OH consejo do guerra .
1
,A .C~stellól1 á reconocer y formai' l)al:te de l:t .Junt a pal'l1 d :.l:q:l"lt -
do de un local.
A l\:Inrcia á asesora!' un consejo de gn(~rrll , y otro á IIellín .
l
A Játi vl1. cOllllncicndo caudalos., en j ulio.
A Murcia á. cobrar libramicnto.s.
A-Mur eia á id em id. .
1A Alican te á idem íd.
'lAMoreHa :r P ellíllcola á formar el tribuna1 4e su bastas .
j.J\. LiC'tor ( ~lbaceto), como SE'Crot llri o y :fiscal , rellpectiv~;m(m.t~, :;\.
{ practÍl'llr diligencias sUlllarilllcl:l .
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» Benjamín P órez Mart ín . . " . . • . •
'j) Antonio P ortero Días ...•.•• ••.•
); Lu ís Galí udo AbriL • . • • . • • • • . . •
» J osó Vázquez l .óper. .• . . . • . • .. • .
) Man uel Huh ío Aleober .
») Eustasio Mova :Marti nez ...• , . , •
» Froilán Vázquez Borriano.••. .. •
'" J osó'Sánchez Gar ci:l. . '" .•. . , • ••
»·Ricardo E scrig Vicen te . . . • . • .••
:'> Juan López Herrero . . .•••.. " ..
» Carlos -.;ázquez Forn ández . . •• ..
» Víctor Molero Castillo . • • , ••.• ..
» Juliá n Morlanes Sevifla .•.. . • • •.
l> Ped ro León Jí m éncz. • . . • •. • . • . •
» Nicc l úsFern ández Vietorí a .•. •.•
».J osé del Pozo Alvarcz.• • • • • • ••• •
» .A.ntolín Prioto Hierra •• . . • . . .. • .
) .Ram ón -Al ínro .•••. • , •••..• •;• • •
Jurídico :Milital' " Auxiliar. .. . ...... » Fernando JI,{osclmló !''!:artincz .
C. R . de la Zonlt núm. ~4 . . • . . • • • , •• . PrilUer ten iente . . .. » 'r imoteo ltIar t ín ez ~Iartine:l .. • . • .
Regio. Inf .!lo R.ellerva de Lorca .•••.•.• Otro. ...... ..... • »Gregorio P urr (\, Jiménez. . " . . , . . !
Cuadro de rec1utamient9 de Ci<lza Otro ~ Jo só Senantes Gra nja • . . . . •. . . . 1
Idem id . de Alcoy Otro... ....... . • .. :t Joaquín Casa VaHés - " ¡
Adminis tración }Hlitnr Comi sario de guerra :; MiguelPaj arón I
Id em •••••••••.•.•••••••.•..••.. •. , Oficial 3. 0 • • • • •• • .. . ) Toodoro Ri. olles , •..••••• ••• 1
Idem . • • • • • • • • • • . . • • . . . • . • . . . • • • • •. Otro .. ............ ).Tuan Rasset .•••. .:...••••••• •• ' 1
Regimiento Reserva de Hellín•• • . . • . , Sargento . . .• . . • • • . 1iIanut'l GarcÍll HonriguPl\. . . . . • .. ' . '
ldem Primer teniente D. Ham ón Suárez Suy01 . • . • • • . • • • • .;
I I
Slmi \'Iad:Militar .• • • . . . .. . . •.. . • . . . .• ¡:FarmaCéllti CO 2.°.•.
3.el' Bón . del regto, Inf. ~ de Zarngoza . Capitán . . •..•. ••..
Idem ....•. •.. • . .•• .•...• .•..... • •. Otro ..•... •.•...••
Idem . • . • . . • . .• • .• , .• .•...••.• .• .•. Otro . . .. . • .. .. • , ••
l dem •. • •.••..• • ••.•.••.• .. •. . •.. Otro . • . • . .• •. .••.•
W~~~~~ .~~ ~~~l.~t~~:~~:~ .~~ :~l~.lt.e.e:~ : gi~~ ::::::::::::::
IIdem . •_••• •••.••.••...•.. .......• • '1 Otro . . . • . • . . . . . . . .
Ingeniexoll ~ ' " ¡Otro : .Vn.len'ci'l$ .• , •• ~ •
Regimíonto Dragones de Lusitania . ••• Otro• ...•.•• ••••..
Rgto . Inf.!' Reserva de 'I'aranc ón •.• " Primor teniente .•••
Sanidad Mili tar .•.•.•.•....•• ..• .•.• Módico mayor . . . . .
Idoro ••• •• . ••..•.•.•.. , .•••. .•..•• , ldem 2.° ••.. •. . .. .
Idem ..•. ' " . • . • . . . . . . . . • • . • • • . . • • . Otro. • . . . • . . • . . • . .
,C. de R. de .'..lc11.zl.r de San Juan , •.•.• Primer teniente.•. •
. .¡rdom id de León . . " •.•..• ••.•.• : .-• • Otro .. . . • . . •• . • . . .
O • " J' ·~ o ,' IIngeniero!!. : • .• • • .• •. . . • • • • • , ••• •••• Comandante.. , . .....• d~ 'l%J ,"......¡
[Jurfdico Militar Auxili ar ;t J osé H ernando Alvarez •. ...•.•
C .' (Bón . Cazadores de Gran Canaria ' " Comandll.nte .. . . . . . ) Mariano Ruiz Garcín ...•.... • , .annrrae lId P . tení t U ' t "1' - G í\ mIl . . . . . • • . • . . . . • . • • • • . • • • . • • . . . . rnn er te m en e. . •. ) v Icen e ~i Ula , IHC a . •, ••••.• •.
(Administración Militar Comi sario de 2." . •• ) Santiago DOllO~O Cort és .
'Ext.l'cmadú rl1 . • ,lIüE'm .. " •. ••••••• •...•...•. •... " • . o) Elnl~smo ..~. .. '," . . ... , ., ...• . .• .•
IIdem .• . • . • •. • •. .• • • • • • . . •• .. . . .• • . Oficial 2. . . • . • • • • . D. ISIdoro Garníca y Cobos ...• , . • •Id oID •..•.• •. ' " .. .•..••. " .•.. . •.• Otro........ .. .... » Ram ón Gonz ález 1.1an80.••• •.••.
, . Regimiento Infan tería de Borb ón. . . " Capitán......... .. l> Rieltrdo Enamora do Hoto .•... •••
. \ Idem . ' .' ••. ' ..•. • •••••• . " • . . . • ••• • Sargento . ••• • •.... Fau stino P ico Encubo . . • ....•... .•
e unuda ,Regimiento Caballe rí a lleva. núm. 22. Coronel .. .. • •. .... D. Santi ago ::\1&rtell y Martell •. ' " .
11' S.el' .I!6n . del regto , Inf. e. de Pnvia . • " Capitán ....... }) Eduardo Cortés.. . .
, Id em .•.•.••• •••.•••. •.•... , • • • . • .• Otro........ ... .. . s Rufuo1 :Núñez }\loralüf.1 .. , •... •.•
l Id em .• ••. ••• . ••••. , ... , . , ..•. .. .•• Primor ten iente.... »f3ilver io Gonz ález Canej o.• • . .. ..
'Ingenieros..••...• • .•. ! ••• ••• ••••••• Capitán .. .. ....... s R ícardo Escrig .. . .. ••..•... •...
!\1adrid' 26 de "gosto do 18\11. AZCÁRRAGJ.
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7. a S E CCI ÓN
~XCl110 . Sr .: Accediendo á lo solicitado JX)'i' el primer
t~mente de 1.11. Guar~ia Civil , del dis trito de Cuba , D. Joa quín
S ánchez Medu\a , en ínstancia que V . E . curs óá este Minis-
torio en 7 del actual, el Rey (C}. D . g.), Y en su nombre ro
Reina Regente del Reino. h a tenido á bien concederle dos
meses do prórroga de licencia por asuntos propios , y sin goce
de sueldo, para Florida de Li óbana (Sal am anca) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efecto s . Di05 guarde á V. E . muchos año~ . Mad.rÚl
26 de agosto de 1891-
AZCÁRRAGA
Señor Oapí tán general de Castilla la Viaja.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba,. Andalucía ,
Burgos y Galicía, Inspectores generales de la Guardia
Civil y Administración rl.ii1itar 6 Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar .
MATERIAL DE nrGENIER08
9.a SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y CU 1'11 nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar el proyecto de
arreglo del almacén de utulujes del Parque do Artillería de
esa plaza , cursado por V . E . en 27 de julio último: cuyo
presupu esto, importante 6.GOO pesetas, correspondo ~er I}~r­
go ti l a dotación ordinaria del material do I ngenieros , en 01
ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras .
De rea l orden lo digo V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo á V. E. mnehos años. l\1;ulri<1
26 de agosto de 1891.
A~WÁRHAGA
Seflor Capitán general de Cataluña .
Señ cr Inspector gene ral de Admínistración,Milital'.
lfiBIi ....
PE:R.SONAL DEL :MATERIAL DE ARTILLERÍA
8~a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la prop uesta formulada p or
V. E. para proveer un a plaza de maestro de taller de segun-
da clase, vacante en c[ Parque de Artillerí a de Burgos, el
Hoy (q . D . g.), y en su nomb re la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la m encionada propuesta, otorgan-
do dicho empleo, con la antigüe dad de esta fecha, al opera-
ri o eventual de la Fá brica de armas de Oviedo , Paustino Val·
dill Torres, per ser el opositor que ha demostrado los conoci -
mientos necesarios para el desempeño de la citada plaza.
Do re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de má s efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. UtA.-
drid :W de a~osto de lS91.
A ZOÁRRAGA
Señor Inspeetor general de Artillería.
Señores Ca.rÜá;l general de Castilla laVieja é Inspector ge-
neral ~ ,Mlntinj$traciÓll Militar. .
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, Excmo. Sr .: En vista do la instancia que V. E . cursó ñ
esto ~liIlis Gerio, cou su escrito fecha 19 de abril último , pr o-
movida por el soldado del regirn íea to Infantería de AsiD. nú -
m ero 59, Antonio Espinach y Alegret, en soli citud de que se
lo conceda autorización para redimirse del servicio militar
activo; teniendo en cuent a que el interesado Iu é declar ado
útil en la revisión de 1890, ingresan do en Caja en 3 do di -
ciembre del mismo año; vistas l as reales órdenes de 18 do
enero de 1887 CC. L. núm . 2~) y 5 de febrero último (Drs mo
OFI CIAL núm . 27), el Rey (q . D. g.) , y en su nombre l~ Reina
Regente del Reino, ha teni do tÍ, bien conceder al recur rente
l a gracia que solicita.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocimi-
ento y demás efect os. Dios guarde á V. E. much os años.
Madri d ~6 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería .
Señor Capitán general de Cataluña.
RECOI11:PEl\l'SAS
.") ..
1':. . 3.u SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del informe que lí continuaci ón
Be in serta , omi tido por la J unta 8uperior Consultiva de
Guerra, la Rein a Regento del Reinov eu nombre de su Au -
gusto H ij o el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien con ceder, por
resolución de 21 del m es actual , á Jos tenientes coroneles
Don Eduardo de Lahaig y Leonés, D. Salvador Clavijo y del
Castillo y D. Sixto Soto Alonso; al comandante D. Manuel
Lux án y Garda, y capitán D. Regino Fernández y Romero , t o-
dos del cuerpo do Ingenieros, la cruz del Méri to Militar,
COn distint ivo blanco , de la clase ocrrosp ondiente á sus ca-
tegorías respectivas , y pensionada con el lQ por 100 del
sueldo de sus actuales empleos; cuya pensión caducará al
ascenso de los agrac iados al inmediato, como comprend idos
on el caso 9.0 del arto19 elel reglamento de recomp ensas en
tiempo de paz, ap robado por real decreto de <.J.7 de septiem-
bre de tsso (O. L . núm. 353).
Al propio tiempo, S. M. se ha servido otorgar la miam n.·
condecoraci ón de 2. a clase, al teniente coronel D. José Mar-
vá y Mayer , y al comandante D. Manuel Cano y de León, tm~­
bión del expresado cuerpo, pero sin pensión al guna, por
estar en posesión de otra, análoga, con arreglo á lo que pr e-
viene el párrafo 7.° del arto9.° de la ley adicional á la Cons-
t ítuva del E jército de 19 de julio de 1889 (O: L. núm. 341).
De real orden lo' digo ,á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondientos . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 26 do agosto de 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general ele las Provincias Vascongada~ .
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra
ó Inspeoíore s generales ele lll36nie~l()s y AdministrnciónMiUtar, . • .
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L'I"'~' que se cita I
Excmo Rr ' De reul orden fecha 16 del mes anterior , so sir- ¡
.I'l..~ • 1.- • • . .. , )i t
vi ó Y. E . remit ir á Informo de esta• Junta una ínstunci a pro mov í-
da po r el tenien te coron el de Ingeníoro s, D. Sixto Sot o y Alonso ,
en la que sol ícít a re compensa por sus est ud ios sobre aeuartela-
mient e .
JAl petición que di rige ú 8. ~I. el te nien te coronel Soto, e•stá
ínndadn , princip almente, en que las con d iciones anunciada" en ('1
concurso de febrero de V~SS, sumamente ventajosas parn los uut o-
res que obtuviesen el premio que se prometía, y que fueron causa
de la presentaci ón do número crecido do proyectos uspírando á Ia
vuliosa r ecompensa que 8 0 enunclab n, á Pi:sar del eort ísimo plazo
qu e se concedía (R~ días), para la ejecu ciólll u.. un trabajo tan con-
side rable, no fueron oumplídus al di ct ar, en mayo de 1889, la r eso-
lución después <le oír el informe do estu Junta.
En efecto, en lugar de los promíos de 5.000 pes etas , no se con-
cedíoron rués que accesits de 3.00 0, y al decidir que no se edopi a-
Ron tipos, se anuló la parte. del premi o anunciado, que consistía on
el, derecho del autor !Í p er cibir 2.000 p esetas por cada cuartel qu e
se ('onstruv ese con su jeció n al tipo aprobsdo.
Sin negar qu e la no adopción de tipos es más conven iente que
la redizaCÍón estricta del pe nsamiento q ue presidió á la real or-
den de 22 ele febrero ele 1888, en el cual se desconocía la uecosí-
dad do estudiar cada proyecto do cuartel COlY arreglo !Í. las condí-
dones locales de planta de l solar, n eturaleza y forma del te rreno,
orienbción , comunícncion es inmed íatas , vecindad de otros edifi-
cios , clima, no puede m enos de con fesars e que la s espe ranzas do
1011 opositores , esp ecialmente las <le los que fu er on dosignudos
como autores de los m ej ores p royectos, quedaron, en gran par te,
dofr audadaa, y que el premie qne se 1m; cQIlcedió en 188ü sólo
pue de ser cons iderado com o una indemnizllci6l1,. á los considera -
bles desembolsos qu e tuvieron que re alizar para desarrollar en 80
días el tmlJajo que supo ne n 101" cá lculos, d ihujo do pl ano s de
con jun to y <le detalles , luvudos con colores y la redacción do las
memorias, de cuatro proyecto s, pues 1:'0 cx íg ío que se prescnt uson
allui~lllO tiempo', pOI' rada op ositor , los de cuarteleEl de regimien to
de Infantería, Caballería y Artillería y ne habJlón de O$,zaclorcs.
f:::':llo habit-ndo ex aminado aquellas volulTIinol"as l'nem orit1 s y ono r -
m es carteras de p lanos, pued e comprl'nderse el tm baio y sacrifi-
eio qne supone la ejecución en 80 días de 1;1.bor tan considerable,
y no eabe duda que la nt'Jcesidad de recurrir á delinl'ante;l para
i:t cop ia de planos y á eRcribi entE's pam la rle los ll1anUf.lG:ritoB,
dohió elevar el. gasto hasta el punto de que parl'lo alguno rlc los
oposi tores la indemnización n o h ahrá :llcanzado, proha bl emente,
á cubri r el desembolso hecho.
El mérito de 10 8 trabl'ljo l" fué ya reconociUo en su día por Ofita
.Tunta Consultiva, y no h ay necesidad de , olver sohro él, tanto
m áll cuando con llrreglo :1. lo di spueRto en febrero de 1889, se h an
utilizado en la formadón de.los tipos adopt ltdoll, aunque no COll
el carác ter de obligatorios , en 1800.
P or otra parte, á tres de los opositores que presentaron jun-
tos un grupo de proyectos, se les h:!. r ecompensa.do Gom a autore¡;
de los que han sido adoptados , en los qne indudablemen te h a-
brán utilizado gran parte del trabajo realizado por 011(18 mi smos ,
v por los otros grupos, en 188~.
• No es esto decir qne el trabajo de la Comisitín sea inferior ni
de m enos mérito que el de los oIlositorcs, pero l)lI.reCt~ justo y
P,quit(\tivo re sareir á ést os, en lo posible, de la mo difica ción y re-
ducción de recompensa que su frieron COll re speeto :í ll'! que se
anunció en el concurso . Su t.rabaj o (lst(t, además, eomprpndido Ola
('} art o10, easo 0.° del re gl:tmeIlto vigtmte do recompe nsas on
tit\mpo de paz, de un a lllant~l'a cb ra y <;xplíeita.
La real ordcn de 6 do ::tbril lÍltimo di spone que Cuando lOA tm -
h:tjolil sean producto de la coiabol'lleión dc dos tí máR oiidalC' t', oH>'
. re baje la reeolllpellsa al grado mínimo de las comprendidas en el
grupo, y en el'te caso corretlponclería al te:niellt~ coronel Soto y á
los demás oficiales dE' Ingenieros que están en su caso, la e·ruz d"l
~iórito :i\Iilitar sin pensión.
])tibó, no oQstaut€', obsetval'::;e que tratándose dE' un tl'l1bajo (ie
ttlucha ¿ousta\írl1d.~n, chmo ya se ha di~b.o , que cbrri'¡:M~naía cu:\'-
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tro proyecto s completos y que h abía de ejecutarse en ochenta días ,
la eolnbo rac íón se impon ía para todos aquell os que ocupaban des-
tinos , cuyo se r rteio absorbo m ucho tiempo y, por lo tanto, cree la
Junta que no es equitntí vo equiparar cst« cnro al de aquellos que ,
pudiendo llevar á cabo una oh m en tiempo ilimitado y sin auxi-
lio de nadí e, prefier en nsociaree ::í ot ro para ejecutarla.
Los cnsos en que un trn hajo no pue de, por su nuturaleza ó por
el corto t iempo de qu e 8(' dispo ne , Ilovnrso :.í efecto ] )01' un ín di-
ví duo sol o, aunque no f recuentes, son posibles , y no es [nsto
equiparar :í su s autores :í. aqnel loa OirOR en que Ia colaboración es
volunturin. H ay, udemás, el precedente de que así se h a h echo re-
cien tern ente y despu és de publlen da la red orden <1e 6 de abril,
cu ando se ha tratu do do recompen sar al jefe:r oñcial cs que forma-
ron la comisi ón de tip os de cuur te les . .
Concretando este informe, la Junta propone llot. sigulentes con-
clusiones:
1. a El tenien te coronel de Ingenieros, D. Sh:tl~ Soto , su cola -
borador el t en ien te coronel D. S:t1vador Clavijo, y los dem ris ofí-
ciale s de dicho cu erpo, cuyos nombres figuran obteniendo nn acce-
sit en la real orden <1e·1.1 <1e marzo dc lR8ll, en que se resolvi ó aeer-
ca del conc urso convocado por real or den de 22 de febrero de 1888,
est án comprendidos en el caso 9.0, art. Hl def reglamento d e re-
compensus en ti em po de paz, aprobado por real decreto de 27, de
sept iembre d e lS!)O.
2.o. Aunque no p ued a soste ne rse que á estos oficiales les asísta
est r ict o de rech o á obtener r ecompensa por sus trnbajos del con-
curso de proyectos de cua rteles de J.888, sobre los cuales recayó
rosolu oión on feb re ro y marzo do l F. RIl, razones do equidad reln-
do'und as con Ius circunstancias esp eoialts ím us qno han m ed iado
en este asunto, aconsej an que 80 les conc eda como rosnrcímíento
de 101; perjuicios que h an sufr ido y com o grada tí que 80n muy
acreedores.
.3 .(1, A pesar de lo que dispone la real orden de G de abril de
1891 ; cons ide rando que la colaboraci ón para la redacci ón de los
proyectos que se presentaron al eOnCUl'E'O, Iu éimpuesta por In im-
portancia del trabajo y p or e l corto pl azo de que se di sponía, no
es equit ativo aplic::ü:1i's la reJ¡aj l~ d (~ recompensa qnopreceptúa , la-
cual tiene por obj eto, indudablem enic', evitar que p or nn trahajo
que pueda ser ejecutado por un solo individuo se recomp ense al
mÍl"mo tiempo á varios .
4.0. Debo proponers e á todos los jefes y oficiales cOlnpr ondidofl
en la rel:!ción que a compaña á la renl ordon do 11 do mayo do
l SBü, exceptuando á los tenientes Andrade, Cuno y Hcrmínde z,
para l:~ concesi ón de la cr uz del :Mórito ~rilit:tr, con di stintí,o
blanc o, de la clase 'quEl corresp onda al em pleo de cada uno, pen-
sionada con 0110 por 100 de los resp ecthos sue ldoR, caducando h
pen sión al ascender al em ple o inmediato los intercsados .
5.'" l.os jefes y oficiales comprendidos en dicha relación y que
estén va disfrutando cruces con pen sión, obtondrán la on u: <1e la
mism~ clase y con el distintivo Que corresponde á las pensiona-
da s, pero sin el goce do p ensión.
V. E ., sin embargo , 1'0solYl'rá lo m ás conveniente.-Madrid 11
de j uli o de 1801.-m General Secrctul'io, 1\1a.riano Capdepón .-
Rubricado.-V.o n.o-li;l Presidente, Q'Ryan .-Rubrícudo .-Hay
un sello que di ce: "J un ta Superior C<lllsulti,a de Guerra ) .
,.. .....
SUELDOS, HABERES! GRATIFICACIONES
10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: IDn yi~tlt do b instnn0ia que V. E . cursó á
cl!\te Ministerio, con I(leha 24 do abril último, promovida por
ol comandante mayor del regimiento Inflllltoría Rel'lorva de
Segovia núm. 2, en !!olicitud de autorización para r('lc~nmar,
ell adicional al ejercido cl?rrado dl'll887·88, la cantidnd de
106'50 peseta!, importe d310s socorr08 sumini:strado3 al sol-
dado Emct-erio Castro Vaquerizo; en el tiempo que ,eStuvo
sn:j"etb al r'e'S'ultadó de una sUh1lU'ia, el Rey (q . D. g~); Y en
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AzoiURAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, on d del actual, promovida por :o.a Francisca.
GonzÉlea; y lliXontes, viuda do D. Manuel Olveira Pércz, en
suplica de que se lo conceda pasaje por cuenta del Estado,
para la Isla de Cuba, con el objeto (le unirse á su hijo el
comandante de Ingenieros, D. Francisco. Olvoira Gonzalez,
que presta sus servicios en aquel distrito; y habiendo acom-
puñado la información testifical, en la que se acreditan lOR
extremos que previene 01 arto 6G del reglamento de pases á
Ultramar, de 18 de marzo último (C. L. numo 121), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha,
tenido ú bien acceder á lo solícítado, por hallarse compren-
dida lo interesada en el art. 65 del citado reglamento.
Do real orden lo digo 11 V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto do 1891.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucía,
Burgos y Galicia é Inspector general de Administracióu
l\filitQT.
AzCÁRRAGA
AZCJRRAGA.
SU1IÍINISTEOS
Señor Capitán general do C:astilla la ¡J¡ueva.
Señor Inspector general de Administración nYilitar.
Excmo. Sr.: En vista dol escrito do V. E., de 7 eleoctu-
1)1'0 ultimo, relativo tí los honorarios que corresponden al
médico civil de $egovia, D. E1ll'itp.lc Galles'o Randeros, por
reconocimiento facultativo practicado en un oficial, el Rey
(~. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha
tenido á bien resolver que dichos honorarios sean acredita-
doa en lldiei&all1 al ejercicio cerrado de 1888-89, y quo BU
importe se incluya en 01 capítulo de Obl'iUCleianes que carecen
de crédito le[Jislatü'o, del primer proyecto de presupuesto que
!5Q redacte.
De real orden lo digo t. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
}\fadric1 26 d0 agosto ele 1891.
fieñor Inspector gsnoral <lo Infantería.
Señor Inspector goncral do Administración rv7i1itar.
su nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo Mayor de Plazas, D. Juan :MazaLedosma, en suplica de abo-
informado por el Inspector general de Administración Mi- no de pasaje por cuenta' del Estado, para regresar á la Isla
litar, ha tenido a bien conceder la autorización que se solí- de Cuba, de donde es natural, el Rey (q. D. g.), yen su
cita; disponiendo que el importo de dicha adicional, sea. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acoe-
incluido 011 el capitulo de Obligaciones que carecen de crédito del' á 10 solicitado, por considerar á la interesada corn-
legislativo; del primer proyecto de presupuesto que serodacte. prendida en 101' aris. 76 y 77 del reglamento de pasos á,
De real ordon lo digo aV. E. para su conocimiento y . Ultramar, aprobado por real decreto de 18 de marzo último
efectos oonsiguicntce. Dios guardo tt V. E. muchos años. I(C. L. numo 121); aprobando, a la voz, que V. E. haya an-
Madrid 26 do agosto do 1891. ! tícípado dicha gracia.
1 Do real orden lo digo á 'l. K para su conocimiento y
llo demás E:fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1891.
¡
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10. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó .V, E. á
este Ministerio, con su escrito fecha 10 de febrero último,
promovida por el comandante mayor del regimiento de
'Toledo núm. 35, en súplica de que so releve al primer ba-
tallón del mismo, del pago de 1.925 pesetas, importe de
175 mantas dCJ campamento, extraviadas por el citado cuerpo
durante la pasada guerra civil, las cuales le resultaron de
saldo en contra en sus cuentas, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Inspección General de Administración Militar,
y COl} arreglo á lo prevenido en el real decreto de 14 de mayo
de 1890 (C. L. numo 149), ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 26 de agosto do 1891.
Azd.RltAGA
~eñor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general <le Administración !!Zilitar,
----.-
TRANS?,OETES
1.a SECCIÓN
Señor Capitán general eleGranada.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, A.ndalucía.
Burgos y Galicia é Inspector general ele Administración
r¡¡mtar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, en 23 de abril próximo pasado, promovida
por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. José
Chicoy Ferrer, en suplica de que se le reintegre el importe
del pasaje de venida ele Cuba, que satisfizo de su peculio; y
atendiende á que resulta de antecedentes que el interesado
permaneció más ele tres años en aquella isla, y que la enfer-
medad que le obligó 11 regresar reviste la gravedad que de-
termina en su segunda parto, el arto 57 del reglamento do
pases a Ultramar, aprobado por real decreto de 18 de mar-
zo ultimo (C. L. numo 121), el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bro la Reina Regonto del Reino, ha tenido' á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo que al expresado jofo se le haga.
la reclamación y abono del pasaje de referencia, por la In-
tendencia Militar do dicha Antilla, en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios-guarde aV. E. muchos años. Madrid
!'Ú de agosto de 1891.
AZCÁRItAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, en 1.0 del actual, promovida por n.a Aveli~
llia Llinás Urquiaga, viuda del primer tenienta de Estado
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales (le la Isla de Cuba y Navarra é
Inspectores generales de Admin!stración y Sanidad Militar.
/
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10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito d0 V. E., de 23 de ju-
lio último, solicitando se autorice á Ia Intendencia Militar
de Andalucía, para que forme una adicional de '130'64 pese-
tas, que se dedujeron ele una cuenta del mes de junio de
1882, por transportes de efectos de guerra desde la estación
al Parque de Artillería de Cádíz, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonce-
del' la autorización solicitada; disponiendo que se forme di-
cha adicional al cap. 7.", arto 5.° elel 2.° semestre de 1881
á 82, Y que su importe RO incluya en el primor proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ¡Í, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
.Madrid 26 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
HE LA SUBSECRETARIA. y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
C01TToA.BILIDAD
INSPECCIÓN GENERAl" DE INGENIEROS
CÚ'C¡ÜW'. Sírvase V. B. remitir' este centro, á la mayor
brevedad posible, un estado demostrativo do los desfalcos y
faltas do fondos y efectos ocurridos en la caja y almacén
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del cuerpo do su mando durante el quinquenio que COlU'
prende desde 1.° de julio ele 1886 :l, 30 de junio último, ex-
presando la cuantía de las faltas, el resultado do las actua-
ciones, la responsabilidad que hubiese recaído sobre loa
cajeros, habilitados y oficiales de almacén V los demás cla-
veros, la subsidiaria exigida á los electores: y cuantas notí-
cias puedan concurrir ú formar juicio exacto de las circuns-
tancias dignas de mención en cada caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de RgOS-
to de 18m.
Burgos
Señores primeros Jefes de las unidades activas del Cuerpo de
Ingenieros.
DOCUME :r:-1TACIÓN
s.> SECCIÓN
.Circular, Excmo. Sr.: 15írvase V. E. remitir á este cen-
tro relaciones nominales de todos los individuos y clases de
tropa que sirvan en las secciones del cuerpo residentes en
ese distrito militar y tengan los oficios de pintor, guarnicio-
nero, carpintero y herrero, con expresión de los puntos en
que residan.
Dios guarde á V. K muchos años. l\Jadrii 27 de agosto
de 1891.
El GcncralSubieoc.rlo Interine,
Bernardo Rfhaluct1
Excmos. Sres. Comandantes generales Buhinspectores eleAr-
e tillería de los Dietritos y Señor Coronol Comandante
exento de Ceuía.
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DE ANUN'CIOSSECC~ION
) . ~lllCllLAIlIOS r,lllA LA rllÁOTIOA DEL CÓDIGO DE J11ST¡CIA MILITAll, por el audi tor de gue
rra D. Javier Ugarte.-Dec1arados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CAETILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJÉROITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de gu.erra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año(D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DIA.RIO y almacén de papel dé la viuda é hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo la, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
REGLAMENTO DE GRANDES MANIOBRAS Y DE EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LAS MISMAS EN
TIEMPO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
ANUARIO' 1!ILITAR DE ESPA1ií'A PARA lS91.-Precio 5 peseta.s el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
. Familia Real J Cuarto militar de S. M.-Administración central.-Instrucción militar ; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Rec1utamiento y movilización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Esca1afones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
EECfLAUENTO DE TRANSPORTES UILITAItES pon FERROOARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 189I.-Precio, UNA peseta.
CONT:RA'rOS celebrados entre el Estado y las Compañías 'de Ferrocarriles.e-e-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JtTSTICIA UILI'l'AR.-Precio de una peseta el ejemplar.
mSTOIUA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
fría y Huarte.-Precio 6 pesetas.
Mapa lllil:ltar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
e al precio de "2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q1fl.e, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Realv--v'Iucnca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Cótdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén,
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros .de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una. suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdíales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro »-«"Valle de Sopuerta.i-s-Son Pedro Abanto.-Puente
la Ret'na.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiua>«Batallo ¡'o ! ",·'·iGo.-Chelva.-Berga
(bz's).-CastellfullU de la Roca.-Castellar de Nuch.-.J.1:fOtMi'· t.,.h.' . .... H Esteban de Ras.-
valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado d<:::.li'ct'.\'I<l ,,;i ·~-/¡'ut'rto de Urquiola>«
Batalla de Orícaút..-Morella.-Cantav.ieja.-Puente de Gunrdioia c-s-Esrctia ..-Puigcerdá.-B¡¡-
{ondo.-. Orio.e-cGuetaria.i--Puerto de Otsondo (valle del B4;;ü:il1) ,r ttatalta de Monteiurra,
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Ptas.Cts, Ptas . C/s.
TÁCTICA Dl: CABALL'¡!IIÍA
(1) Con llspondcm los torn oRIr, IlI . IV, V Y VI de Ill. HistorIa de la (l- u e r ; '8
de la Independencia, ,\u" publica ",1 R:xcmo . Sr. Gen era l D }r's e Gornez (le Ar-
i.eehe; loe pedidos s<.' 51rVCn en este Deposlt.o. {O'oo
0'2il
G'5O
5'00
W'OO
0'75jl)'OO
4-'00
3'W
4'00
1'00
3'00
l '!SO
5'00
1i'00
1>'00
4,'00
¡'--i~
, ·tt:J
vJi)
O'líO
i 'OO
O'M
1'50
5'00
0"75
O'US
&,'00
0'25
o-se
1'00
i-eo
1'...0
1'00
lfl'{)íj
7'00
i 2'i',o
!O-OO
6'00
2'00
10'00
7'50
4'I'JÜ
5'00
6'00
. 7'50
3'00}j'rJO
Tom o III de la tá ctica de Artillería .
Memor ia de este Depósito sobre organizaci ón mil itar de Espa-
na , tomos T,Il , IV YVI, cada uno.. .
Idem tomos V y YII , cada un o - , .
Idem id. VIn . . , : , , .
Idem id. IX. . . . . . . . . . . . . .. . o •• • • • •• •• • , • ••• • •••••• o • •
Idem id. X o • •• •• •••• •• • ••• • •• •• ••• •• •• •
ld em id . XI, XH y XII!, cada uno ..
LIbret a del h abilitado de ejercicio de Hl89·\lO. . • . • • •• .••• •••• • ·
Idem de ejercicios anteri or es - . "
B.eglamento nara las cajus de re cluta, aprobado por real erden
de 20 de fe'hrero de 1879 .. ,,~. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. • .. ....
Idem de exenciones para declarar, en de finit iva , In llti1j~a~ Ó
inutilidad de los individ uos de la clase de tr opa del Ej ército
que se hallen en el servicio militar ,aprobado por-realorden
de 1.. de febrero do 1879 ..
Idem de la Orden del Mérit o' Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 .
tdem de la Orden de San Fernando, a pr obado por real orden
de lO de marzo de 1866 ..
Idem de la Rea l v Militar Or den de San Hermen egildo •...... , .
Idem de r eser va ael Cuerpo de Sanidad Militar , aprobado por
real or den de 14 de marzo de 1879 .
Reglamento de las mú si cas y charangas, apr obado por re al or-
de n de 7 de agosto de 1875 ; ..
ldem relativo al pase y ascenso de Jos jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de !867 . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . •.. . .. . . . .. . .. . . . . . . . ". .
Idem para la redacción de las hoja s de servicio " .
de ra para el r égim en de las bibliotecas .. ....... .. .. . . . .. ..
Re;:!:lamen to para el servicio de campañ a .
Idern provi s íonal de remonta . . . . . . . . .. _. . . . . '
Idem sobre el modo de declarar la responsabil idad (} 11,'''S¡;(W -
sahilidad, y el derecho á resarc ímíenio por deterioro, eic
ldem de Ilosnitales militares , .
Idem para el persona l del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
ext raord inarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ley de pens iones ele viudedad y orfandad de 25 de junio de 18M.
y 3 de agosto de 181i6. , .. .. . .. . .. .
Idem de Iós Tr ibunales de gnerra o " .
Ide rn de En [u íciamiente militar . . .. . ;.
Rev is ta Mil it ar Española, tomos Ial XVI ínclusive, oadz uno .
Estal los de esta dísti ca criminal militar .
Es tados para cu entas de Ilabllttado, uno . . . . . . . . .. ... • ... . . .. •
Instrucción para trabajos de C'lU1 JlO•... , . . • • • • • .• • • •• . • . • o • •• •
In strucción para la preservación del c ólera , .. . . .. •... ••
Cartilla de uniformidad de l Cuervo de E..M. del Ejército .
La Higiene mil itar en Francia v Alem ania .
Dirección de los ejércitos; expo sición de las funciones del E . M.
sn paz y en guerra; tomos J y II .
Diccionario de legislaci ón militar, por Muñ iz y Terrones .
Tr atado elemental de as tronomía, por Echevarr ía o ••••
Guerr as irre gulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
cOlllI1endio teórico práctico de .topograña, por el tenien te coro-
ne comandante de K M., D. Federico Maga l1 unes . . . .
In for mes sobre el. ejército alemún,. por el Gen~r!l,l Barón de ,
Kaulbars, de l eje rci to ru so; traducida do la edición fra nce sa
por el capitá n de Infan ter ía n. J uan Serrano Altaruua .
El «Dibujante militar .
l<~studío de las con servas alimen tIcias .
Re¡:¡lamento de Contabilidad (Pa lle te) " , .
Libro Mayor .. . . . . . . . . .
l dem Diar io . . . . . . .
Id em de Caja .
Idem de Cuentas de caudales .
Libretas de habili.tado (ejercicio 1890-91) .
Pases para las Cajas de reclu ta (el 100) ..
rdem para reclutas en Depósito (Id.) .
1dem para situación de li cencia ilimita da (reserva activa) (id .).
Id em de 2.' r eserva (id.) , •. , ' ,
Lieeneias abso lu ta s por cum plidos v por inútil r.s (íd. ) .
Estm!io sobre la resistencia v estabilidad de los odificios some-
t idos á huracanes y terr emot es, por el general C(lrero .
2'00
q.'oo
j 'OO
25'00
W()()
B'OO
9'00
~'oo
¡¡'OO
5'(1()
5'00
7'50
~'oo
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
. 2"(10
3~OO
2'00
3'00
2'50
i2~50
5'00
5'00
lD'OO
3'00
Ma pa ítínet a r ío militar de }<~spaña (hoja).•.. . . . , .. . . .. ... . . . .• .
1
Idem mural de España y Portugal, es cala,ooo .ooo ·.
Idern de Italia.: / 1
Mero 4GFrancIa.,' \ Escala ¡O&Yooo
Idem üe la Turqu ía europea , .' .'
Ide ra de la id. Asiática, escala'I.85~.ooO" "" " """ " " "'"
l dem de Egipto, escala,aoo~ooo " " ' " '''''' ' ' ' '' ''''' ' ' ' '' ' ''
1Idem de Burgos, escala,-- - ..
2m .OOO
1
ldero de España y Portugal, escala ,UiOO .OOOi88L .
Mapa itinerario de las Pr ovincias Vasconga-
das y Navarra . . ... .. . . ..... . . . . .. • . .. . • .
Idem íd., de íd ., id ., íd., estampado en tela. .
Idem id ., de Catalu ña .
ldem íd ., de Anda lucía ..
Idem íd., de id. , en tela ..
Idem íd. , de. Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E . 1 1
ftdem íd., de íd., en tela ! sea a. ñr..o.OOO
Ideru íd ., de Extr omadura í
"d dO"I ' &inem l . • ue ya eucra ~
H em id ., de Burgos i
] dem Id ., de Ara gon \
ltlelJll t d ., de Costi lla la Viej a , .
de l]'. Id .• de Ga lici a ... .. ..
M?,pa de Castilla la Nueva (12 hojas ) ~ ' . . "
1?lano de Burgos "i
'I rl em dr- Badajoz " . 1 .
Idem de Zarag~)l':a . . . . . . . . . . . . E<: (' ;}l ~ .
~delIl de P~Illp t Ona \ ~ " ' ¡, .¡lOO
H!tHU de Mnlag a , , ... . •.. , ¡
Idem de Bilb ao . , . . , , . , o • • • "
'fÁ,CTICAS DE INfANTllRi..I. APROIIADAS POR REAL m ;CU:To DE 1) DE m u o DE 1881
Instrucc í ón del recluta o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . • • 0'75
Id em de sección v compañía o'.. ... 1'25
Idem de bat.all ón".. . . .. . . .. 2'00
Idem de brigada ó regimiento " .. '" 9'¡;(l
j\\ eIl.Wl'lll gen" !11!. ' . • • . • . • • . • • • • • • . •.•. • • • • • • • . •. • • • • • • " 0';;0
Instruccioues para la enseña nza deltiro con carga reducida ... O'i5
Reglamento provisional de tir o . .. .. ... . .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. :¡·OO
1.'~arta itineraria do la Is la de Luzca , es cala , 5iiiú)i))' .
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casoS, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo qu e los gastos que ocasione
el env ío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en l?S
morosos de pago, según previene el arto Il del reglamento v igente , y que lo s pagos han do hacerse s111
quebranto de gi ro.
l'To existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciad os en este ca.tálogo
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